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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) melalui strategi Learning Tournament 
pada siswa kelas V SD Negeri Krikilan I Kalijambe Sragen tahun pelajaran 
2011/2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Krikilan I Kalijambe 
Sragen. Penelitan ini dilaksanakan dalam dua (2) siklus. Dari tindakan siklus I 
sampai siklus II terjadi peningkatan hasil belajar IPS. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknis 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian 
sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa sebesar 39,02% (16 siswa) 
mendapat nilai ≥65 (KKM) dari 41 siswa. Dalam pelaksanaan siklus I hasil belajar 
siswa meningkat menjadi 53,66% (22 siswa) dari 41 siswa. Pada pelaksanaan 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 31,71% dari siklus I menjadi 85,37% (35 
siswa) dari 41 siswa. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dsimpulkan bahwa 
penerapan metode learning  tournament dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) kelas V SD Negeri Krikilan I Kalijambe Sragen tahun 
pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: Metode Learning Tournament, Hasil Belajar. 
 
 
 
